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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
FAKULTAS EKONOMI 
 
EVALUASI KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK/PERWALIAN  
 Kepada Yth,  
 Ketua Program Studi 
 Manajemen 
 Di Jakarta 
 
Dengan hormat, 
Berikut kami sampaikan evaluasi terhadap dosen Pembimbing Akademik (PA) 
Nama Dosen : Nita Komala Dewi, S.I.Kom., M.M 
NID/NIDN  : 0314048302 
Program Studi : Manajemen 
Kelas/Semester : A / B / C  * )/108 
Jumlah Mahasiswa Bimbingan : 15 orang 
No.Tlp                                         : 0857-7853-6272 
Alamat Email : nita.komala@dsn.ubharajaya.ac.id 
 
Indikator yang dinilai: 
No Indikator Bobot Nilai 
1. Jumlah Mahasiswa Cuti - 
2. Jumlah Mahasiswa Keluar 1 orang 
3. Jumlah Mahasiswa KRS 14 orang 
4. Jumlah Mahasiswa Non Aktif - 
5. Ketepatan Waktu Perwalian Tepat  
6. 
Laporan Kondisi Mahasiswa Yang 
Dibimbing 
Aman 
7. Materi Bimbingan Pengenalan Sistem Akademik 
8. Re-rata IPS - 
 
Demikian disampaikan, terima kasih. 
 
Jakarta,........................................ 





               (Nita Komala Dewi, S.I.Kom., M.M) 
                            NIP :  
 
Keterangan :  
*) coret yang tidak perlu 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
                        FAKULTAS EKONOMI 
 
LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA 
PERTEMUAN KE-1 
HARI / TANGGAL : 25 September 2020 
NO MASALAH YANG DIBICARAKAN SARAN DOSEN PA PARAF 
1. Pengenalan Dosen Penasehat Akademik 
Untuk memahami mengenai 
sistem akademik  khususnya SIA 
 
2. Informasi mengenai cara KRSan  
Liat terlebih dahulu informasi 
























UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
                        FAKULTAS EKONOMI 
 
LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA 
PERTEMUAN KE-2 
HARI / TANGGAL : Rabu/ 21 Oktober 2020 
NO MASALAH YANG DIBICARAKAN SARAN DOSEN PA PARAF 
1. 
Pembayaran Tahap 2 untuk pelaksanaan 
UTS (Ujian Tengah Semester) 
Menjelaskan sistem pembayaran 
kuliah baik yang bayar full 






























UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
                        FAKULTAS EKONOMI 
 
LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA 
PERTEMUAN KE-3 
HARI / TANGGAL : 8 Desember 2020 
NO MASALAH YANG DIBICARAKAN SARAN DOSEN PA PARAF 
1. 
Problem KRS mengenai mata kuliahan 
yang terhapus 
Segera dibuatkan list nama 
mahasiswa yang mengalami 
masalah hilangnya nama 
matakuliah di KRS pada SIA 
 
2. Himbauan Persiapan UAS 
Mengirimkan informasi 
Persiapan Ujian Akhir Semester 
























UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
                        FAKULTAS EKONOMI 
 
LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA 
PERTEMUAN KE-4 
HARI / TANGGAL : 30 Desember 2020 
NO MASALAH YANG DIBICARAKAN SARAN DOSEN PA PARAF 
1. Pelunasan Bayar Kuliah 
Memberikan informasi 
pembayaran dilunasi dan 
informasi mengenai Form 14 
pada SIA 
 
 
 
